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ÉRäkneunderoisningen i landsbygdens skolformer. 
Då jag i en föregående uppsats tillät mig 
kritisera planläggningen av räkneundervis-
ningen enligt den nya undervisningsplanen 
med avseende på den stora plats allmänna 
bråk däri fått sig anvisad, citerade jag kurs-
förslaget för B 1-formen och ville därmed 
visa, att jag inte avsåg A-formen utan 
landsbygdens vanligaste skolformer B 1 och 
B 2. Att jag inte blivit riktigt förstådd i 
detta avseende, torde det försvar för de all-
männa bråken, vilket finnes intaget i n:r 
21 av denna tidning, visa, ty varför skulle 
eljest en stadslärarc, såsom jag antar, upp-
trätt till bråklärans försvar. 
Varför bör det göras så bestämd skillnad 
på kursen i räkning fr. o. m. B 1-formen 
nedåt? Därför att i A-formen har läraren 
endast en undervisningsavdelning och kan 
följaktligen ägna hela den åt ämnet an-
slagna tiden åt omedelbar undervisning och 
handledning åt samma elever. Så blir ej 
fallet i skolformerna fr. o. ni. B 1. B l 
med sina 2 klasser får två avdelningar på 
olika stadier i räkning. Följaktligen blir 
det direkt undervisning endast under hälf-
ten av den för ämnet anslagna tiden. I 
B 2 med 4 klasser blir 4 avdelningar i räk-
ning = % direkt undervisning o. s. v. Att 
under sådana förhållanden medhinna un-
gefär samma kurs som i A-formen torde 
vara en omöjlighet. 
Detta torde också våra läroboksförfattare 
ha klart för sig, men att göra som dessa, 
först utarbeta en räknebok, lämplig för A-
formen, men sen genom beskäring av anta-
let ex. i de olika räknesätten etc. söka göra 
den lämplig även för de övriga skolformer-
na möjliggör väl ett genomgående av de 
olika kursmomenten, men detta sker då på 
bekostnad av grundligheten, så att under-
visningen närmast blir ett rafsande från 
början till slut. Härav följer att behållningen 
måste bli ringa, varför beskäringen i stället 
borde ske så, att mindre viktiga moment 
helt uteslötes, och de övriga behandlades 
grundligare. 
Landsbygdsläraren måste därför ovillkor-
ligen komma att ställas inför den frågan: 
Vad bör han slopa, såsom minst viktigt, 
för att kunna få något resultat i det övriga. 
När det gäller att bedöma lärarens arbete 
i skolan se nämligen myndigheter, föräld-
rar och målsmän ytterst på det praktiska 
och inte på undervisningen såsom ett me-
del för utvecklingen av tankeskärpan. Där-
för menar jag, att det, som först bör maka 
åt sig, är allmänna bråk. Det gäller såle-
arbete än murarens: att lägga sten pä sten. 
Sådant arbete blir alltid enformigt och 
själsdödande. För ett 10-tal år sedan hade 
man ett liknande system i Englands skolor. 
Alan fann emellertid snart, att det blev får 
mycken uniformitet — "keeping in one 
line" — och sä strök inan radikalt hela 
normalplanen. Sedan dess har en helt an-
nan och friskare anda kommit in i skolorna. 
K. A. B i ö r k m a n. 
des inte, vilket som skall komma först, ty 
i så fall kunde jag vara ense med hr Zan-
der, utan vilket som skall strykas, och där-
om kan knappast mer än en mening råda, 
eftersom allmänna bråk har så gott som 
ingen praktisk betydelse för folk i allmän-
het. 
Nog får det väl ändå anses såsom slöse-
ri med tid, att såsom fallet är med den nya 
räknekurs, som utges av Emil Dalin, under 
5: te skolåret använda 0,4 av utrymmet för 
läran om allmänna bråk. Hur liten prak-
tisk betydelse dessa ex. ha, torde var och 
en själv kunna övertyga sig genom att 
själv slå upp ifrågavarande kurs: sid. 15— 
21 delning av ark; sid. 22—29 huvudsakli-
gen obenämnda tal; sid. 30—38 huvudsak-
ligen dussin, tid och tjog. 
Oent emot hr Zander ber jag att få an-
föra: 
1:o. Decimalbråken skulle utgöra rätt 
invecklade specialfall av de allmänna e tc : 
Jag kan inte finna att begreppet 10-delen 
är mera invecklat i förhållande till 1-talet 
än 1-talet till 10-talet eller 10-talet till 100-
talet o. s. v., såvida man tar det i sitt na-
turliga sammanhang och inte kallar det 
vare sig allmänna- eller decimalbråk. Gör 
man däremot detta, kan man vara säker på, 
att det går i baklås, ty det som är enkelt, 
gör man konstigt, det som är konstigt, be-
gripa barnen inte, alltså begripa de ingen-
ting. Hitintills har åtminstone inte jag sett 
något bestridande av möjligheten att på 
småskolans stadium klargöra begreppen 1-, 
10- och 100-talen. Varför det skulle vara 
värre att på samma stadium klargöra 1-
talet; 10-delen, 10-talet, 100-delcn i sam-
band med m., dm., cm., kr., 10 öre, öre, 
kg. och hg., kan inte jag förstå, under för-
utsättning att man undviker att kalla det 
allmänna eller decimalbråk. På småskol-
stadiet kan man dessutom ägna betydligt 
mera tid på klargörandet av begreppet än 
på det högre stadiet med dess betydligt 
större kurser. 
2:o. Decimalbråken skulle i regeln ligga 
utanför barnens erfaren hetsområde etc. 
Jag vill gå ännu längre än hr Zander och 
påstå, att båda slagen bråk ligga utanför 
barnens erfarenhetsområde. Under min 
18-åriga tjänstgöring har jag ännu inte 
träffat på så försigkomna barn, att de haft 
något klart begrepp om hur mycket t. ex. 
1- eller 3-femtedeIar av 1 1., 1 ni. eller 1 kr. 
varit. Det är ju möjligt, att jag varit syn-
nerligen vanlottad på intelligenser, men 
någon gång borde det väl ändå kunnat 
slumpa sig. 
Den mängd praktiska uppgifter, som 
osökt låta ställa upp sig på efterföljande 
allmänna bråk: 1/2; 1/4; 1/8; 1/3; 2/3; 
2/5; 3/5 skulle vara intressant att få se i 
värkligheten någon gång. Våra läroboks-
författare ha inte förmått något sådant hit-
intills, men nu gnuggas möjligen geniknö-
larna för ås tadkommande av något i den 
vägen, som passar för de nya kursplanerna. 
Efter att ha tagit kännedom om Emil Da-
lins räknekurs för 5:te skolåret, torde hop-
pet därom sjunka betydligt. 
3:o. Den, som anser de allmänna brå-
kens beteckning lättfattligare än decimal-
bråkens t. ex. 1/10; 5/10; 85/100; 
135/1000, bör naturligtvis använda sig av 
en sådan. Det är väl närmast en smak-
fråga, likaledes om de böra kallas allmän-
na eller decimalbråk. Fråga kan emellertid 
vara, om barnen värkligen förstå denna 
bättre än beteckningen 0,1; 0,5; 0,85; 
0,135, i fall de redan från början fått lära 
sig att tal, i vilka ett decimalkomma före-
kommer, talsorten närmast t i l l höger om 
detta är 1 O-delar. Detta naturligtvis om 
man vid övergång till ny talsort åskådlig-
gör detta. 
Då entalsbegreppet klargjorts med 1—9 
kr., 1—9 m. o. s. v., har enligt vedertagen 
lärogång sedan kommit 10-talet, som upp-
bygges med t. ex. 1 kr. eller pinnar, som 
buntas, samt så slutligen 1 O-kronan som 
typ för 10-talet. Härav tillåter jag mig 
dra den slutsatsen, att det inte är svårare 
att från entalet enligt samma metod gå 
från 1-talet till 10-delen, ty barnen ha en 
ganska god förmåga att räkna pangar och 
veta säkerligen i de flesta fall, hur många 
1 O-öringar det går på 1-kronan och att så-
ledes en hög av 10 st. 10-öringar är det-
samma som en 1-krona. Då det sålunda 
går för sig att lära dem, att 10-talet är 10 
gånger så stort som 1-talet, så kan det nog 
också gå för sig att lära dem, att 10-delen 
är 10 gånger mindre än 1-talet. Då man vid 
skrivning av talen också får lära dem, att 
10-talet som närmast större skrives till 
vänster om 1-talet, så kan man nog också 
lika lätt lära dem, att 10-delen som när-
mast mindre skrives till höger om samma. 
4:o. Allmänna bråk av praktisk bety-
delse kunna med undantag av 1/3 och 2/3 
förvandlas t i l l ändliga decimalbråk, ävenle-
des torde 0,333 och 0,667 vara tillräckligt 
noggranna uttryck för räkning i allmänhet. 
Varför man just på övergången mellan de 
olika slagen av bråk skulle välja sådana, 
som äro synnerligen svåra att förvandla, 
överlämnar jag åt någon annan att fundera 
ut. 
5:o. Att räkning med allmänna bråk i 
vissa fall erbjuder omväxling och intresse 
skall inte förnekas; hur det blir med behåll-
ningen, är en annan sak. Då jag år 1912 
tillträdde nuvarande platsen, övertog jag en 
4: de resp. 6: te klass, i vilken halva antalet 
bestod av barn, som tillhört klassen även 
föregående år. Dessa erkände, att de un-
der större delen av föregående läsår räknat 
nästan uteslutande allmänna bråk, men inte 
var det därför någon av dem, som kunde 
liknämniggöra bråk; det hade de alldeles 
glömt. Dessa barn voro ej s. k. kvarsitta-
re utan gingo kvar i klassen därför, att 
högre klass ej fanns, och de inte ville slu-
ta skolan föran de voro 14 år. Detta är in-
te enda gången, jag varit i tillfälle att kon-
statera något liknande, men ex. torde visa, 
att det dåliga resultatet inte berodde på 
min oförmåga att undervisa i läran om all- I 
manna bråk. Det skulle varit ganska in-
tressant att få anställa en provräkning 
med hr Zanders 6:te event. 7:de klass året 
efter avgången från den egentliga folksko-
lan. Jag känner mig ganska viss på, att re-
sultatet skulle blivit ungefär samma som 
mitt här ovan skildrade. 
Hr Zanders påstående, att decimalbråken 
(med nuvarande planläggning) skulle upp-
byggas på de allmänna bråkens säkra 
grund, är kanske riktig, men det anses va-
ra en dålig byggherre, som lägger grunden 
så djup och säker, att han sen aldrig or-
kar med att uppföra själva byggnaden, och 
det är enligt min mening just vad som blir 
fallet i våra skolor fr. o. m. B 1-formen på 
räkneundervisningens område med den pr i -
vilegierade ställning allmänna bråk kommit 
att få i den nya undervisningsplanens kurs 
för kl . 5—6. Därför menar jag, att grun-
den för läran om decimalbråk skall läggas 
långt tidigare och på ett helt annat sätt än 
hittills. Vi ha under en följd av år berömt 
oss av vår folkbildning och allmänna Iäs-
och räkncfardigliet. De gångna åren med 
sin ransonering och ty åtföljande uppgifts-
plikt för den enskilde ha lärt mig, säkerli-
gen också ett stort antal av mina lands-
bygdskolleger, att det tyvärr inte är så 
mycket bevänt med svenska folkets skiiv-
och räknefärdighet. Vad säges t. ex. om 
att en person, som skall uppge 1,500 kg. 
i stället skriver 1000500 kg. (skulle i så fall 
varit 1,000 + 500) eller i stället för 2,050 
kg. uppger sig ha 200050 kg. (2,000 + 50). 
Detta beror naturligtvis t i l l stor del på att 
flertalet av vår befolkning för sällan haft 
anledning att befatta sig med saken av hit-
hörande slag; men det torde även visa, att 
det inte är nog med att begreppen klar-
läggas, utan de måste också mekaniskt in-
nötas, så att de sitta kvar en längre tid, 
men då gäller det att sovra bort sådant, 
som folk i allmänhet inte har användning 
för, och dit hör med säkerhet allmänna 
bråk. 
Läran om allmänna bråk anses visst 
I också nödvändig på folkskolans sradiiim 
därför, att den användes i de högre sko-
Idrna. Frågan är emellertid, om der kan 
anses berättigat att i folkskolan syssla med I 
allmänna bråk av denna anledning, därför 
att så liten procent av åtminstone lands-
bygdsfolkskolans lärjungar komma i åtnju-
tande av denna högre undervisning, och I 
det säkerligen skulle ge större behållning, | 
om denna lilla procent privat eller i dessa 
skolor inhämtade kursen i allmänna bråk, 
när det visade sig, att de behövde dessa. 
Visserligen är det kanske så, att dessa få 
på något kortare tid kunna uppfriska bi åk-
läran, men det lär dock inte kunna påstås, 
att några timmars vinst för dessa kunna 
motivera en avgjord förlust för det stora 
flertalet. Det är dock så, att i valet mel-
lan allmänna- och decimalbråk det stora 
flertalet väljer det senare, vilket stadium 
de än befinna sig på. 
Inte ens jag tror, att det för närvarande 
blir någon reform på räkneunderv<sningeiis 
område, därför att det gamla är allt for in-
rotat. Dessutom är det nog också så, att 
vad som är skrivet är skrivet och gSr inte 
sä lätt att få ändrat . 
C a r l H a ni m ar. 
